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Ââåäåíèå. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ðàêà ìî-
÷åâîãî ïóçûðÿ (ÐÌÏ) – îäíà èç íàèáîëåå ñëîæ-
íûõ è àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé îíêî-
óðîëîãèè êàê âî âñåì ìèðå, òàê è â Óêðàèíå. ÐÌÏ
çàíèìàåò 9-å ìåñòî â ìèðå ïî ðàñïðîñòðàíåííî-
ñòè îòíîñèòåëüíî äðóãèõ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé. Áîëåå 60% âñåõ íîâûõ ñëó÷àåâ è áîëåå
8000 ëåòàëüíûõ èñõîäîâ îò ÐÌÏ áûëè çàðåãèñò-
ðèðîâàíû â ñòðàíàõ ñ íèçêèì óðîâíåì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííî-
ìó â 2016 ãîäó ãëîáàëüíîìó îáçîðó çàáîëåâàå-
ìîñòè è ñìåðòíîñòè îò ÐÌÏ â ìèðå, îñíîâàííî-
ìó íà äàííûõ ðåñóðñà CI5 – ãëîáàëüíîé áàçå
äàííûõ ìèðîâûõ  êàíöåð-ðåãèñòðîâ, ñàìûé âû-
ñîêèé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè áûë âûÿâëåí â
Åâðîïå. Ñíèæåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè ÐÌÏ
íàáëþäàëîñü ñðåäè ìóæ÷èí Çàïàäíîé è Ñåâåð-
íîé ÷àñòåé Åâðîïû è âîçðàñòàëè â Þæíîé, Öåí-
òðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå. Ïîêàçàòåëè ñìåðò-
íîñòè ñðåäè ìóæñêîãî êîíòèíãåíòà Åâðîïû
áûëè ñàìûìè âûñîêèìè â ìèðå, îñîáåííî â Âî-
ñòî÷íîé, Þæíîé  Åâðîïå è ñòðàíàõ Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ. Â òîæå âðåìÿ,  ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè çà-
áîëåâàåìîñòè ñðåäè æåíùèí áûëè çàðåãèñòðèðî-
âàíû â Äàíèè, Íîðâåãèè è Øâåéöàðèè, à óðîâåíü
ñìåðòíîñòè îò ÐÌÏ ñðåäè æåíùèí Äàíèè ñíè-
çèëñÿ íà 2,3% ñ 1998 äî 2012 ãîäà. Â öåëîì óìåíü-
øåíèå ñìåðòíîñòè æåíñêîãî íàñåëåíèÿ íàáëþäà-
åòñÿ ñðåäè âñåõ ðåãèîíîâ Åâðîïû [1–3].
Â Óêðàèíå â 2014–2015 ãîäàõ ÐÌÏ çàíè-
ìàë òðåòüå ìåñòî â ñòðóêòóðå ìóæñêîé îíêîïà-
òîëîãèè è 15-å – ñðåäè æåíñêîé. Çàáîëåâàåìîñòü
â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 10,9 íàáëþäåíèé, à ñìåðò-
íîñòü – 4,4 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ. Âïåðâûå ìû-
øå÷íî-èíâàçèâíûé ðàê ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
(ÌÈÐÌÏ)  âûÿâëÿåòñÿ  ìåíåå ÷åì ó 50% áîëü-
íûõ,  õîòÿ ó áîëüøèíñòâà èç íèõ â äàëüíåéøåì
èìååòñÿ ìèãðàöèÿ ñòàäèè  ÐÌÏ äî èíâàçèè â
ìûøå÷íûé ñëîé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðîñòó ëåòàëü-
íîñòè äî 1 ãîäà, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 21,9% [4].
Ðàäèêàëüíàÿ öèñòýêòîìèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñ-
ëåäíèõ 30 ëåò ÿâëÿåòñÿ «çîëîòûì»  ñòàíäàðòîì
ëå÷åíèÿ ëîêàëèçîâàííîãî ÌÈÐÌÏ [5, 8].
Âûáîð îïòèìàëüíîãî îáúåìà îïåðàöèè îñíîâû-
âàåòñÿ íà èíôîðìàöèè î ìîðôîëîãè÷åñêîì ñòðî-
åíèè îïóõîëè,  åå ëîêàëèçàöèè, ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè îïóõîëåâîãî ïðîöåññà è ñîìàòè÷åñêîì ñî-
ñòîÿíèè áîëüíîãî. Ñòàíäàðòíîå âûïîëíåíèå ÐÖÝ
ïðåäïîëàãàåò ýâèñöåðàöèþ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà
ó æåíùèí. Ó ìóæ÷èí äàííîå õèðóðãè÷åñêîå âìå-
øàòåëüñòâî âêëþ÷àåò óäàëåíèå ìî÷åâîãî ïóçû-
ðÿ åäèíûì áëîêîì ñ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçîé,
ñåìåííûìè ïóçûðüêàìè è ðåãèîíàðíûìè ëèì-
ôîóçëàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïîëíîñòüþ
óäàëèòü îïóõîëü â ïðåäåëàõ çäîðîâûõ òêàíåé, íî
è äåëàåò âîçìîæíûì  óñòðàíåíèå  ïîòåíöèàëüíî
âîçìîæíûõ  èñòî÷íèêîâ âîçíèêíîâåíèÿ íîâûõ
ðåöèäèâîâ.  Îñíîâíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó òà-
êîãî îáúåìà âìåøàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòà-
òû ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå äå-
ìîíñòðèðóþò íàëè÷èå ïåðâè÷íî-ìíîæåñòâåííî-
ãî ðàêà ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ïðîñòàòû ó 20–48%
ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ÐÖÝ [6, 7]. Àíàëèç ëèòå-
ðàòóðû ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì àðãóìåíòå, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íå ïðîâåäåíî íè îäíîãî ðàí-
äîìèçèðîâàííîãî êëèíè÷åñêîãî  èññëåäîâàíèÿ,
êîòîðîå ïîêàçàëî áû ïðåèìóùåñòâî êàêîãî-ëèáî
àëüòåðíàòèâíîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ ÌÈÐÌÏ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÐÖÝ [8].
Âïðî÷åì, íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå ìèíèèí-
âàçèâíîé è ðîáîòèçèðîâàííîé õèðóðãèè, ÐÖÝ ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè îñëîæíå-
íèé è  ñìåðòíîñòè. Óðîâíè ðàííèõ ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ îñëîæíåíèé âàðüèðóþò îò 28% äî 64%
äàæå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìèðîâûõ öåíòðàõ [9–
11].  À  ÷àñòîòà 90-äíåâíîé ëåòàëüíîñòè, ñîãëàñíî
äåìîãðàôè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì, îñòàåòñÿ â äè-
àïàçîíå îò 5,1% äî 8,1%, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âûñîêèì
äëÿ ðàäèêàëüíûõ îïåðàöèé [12, 13]. Â ÷èñëå íàè-
áîëåå ÷àñòî ðàçâèâàþùèõñÿ ïîñòîïåðàöèîííûõ
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îñëîæíåíèé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ÐÖÝ ñ ðåêîíñò-
ðóêöèåé ìî÷åâûõ ïóòåé âûäåëÿþò: ãàñòðîèíòåñ-
òèíàëüíûå (27–29%): èëåóñ – 7,3–13,8%, íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòü àíàñòîìîçà – 1,1%; èíôåêöèîí-
íûå (23–25%): ïåðèòîíèò – 1,5%, ïîñòîïåðàöè-
îííûé ñåïñèñ – 0,7%; ðàíîàññîöèèðîâàííûå
(15%): èíôèöèðîâàíèå ïîñëåîïåðàöèîííîé
ðàíû – 6–8,8%, ðàñõîæäåíèå êðàåâ ðàíû – 3,3%;
êàðäèàëüíûå (5–11%): îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü – 2,2%, èíôàðêò ìèîêàðäà – 1,5%
è ìî÷åïîëîâûå (11–17%): îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü – 1,1%, íåäåðæàíèå ìî÷è – 0,3–
19,0%. Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå â ñòðóêòóðå îñ-
ëîæíåíèé âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò âðåìå-
íè âîçíèêíîâåíèÿ. Ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûå, èí-
ôåêöèîííûå è ðàíîàññîöèèðîâàííûå îñëîæíå-
íèÿ ïðåâàëèðóþò â 30-äíåâíûé ïåðèîä, â òî âðå-
ìÿ êàê ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûå è ìî÷åïîëîâûå
îñëîæíåíèÿ  îñòàþòñÿ â ïðîöåíòíîì áîëüøèí-
ñòâå ìåæäó 30 è 90 ïîñëåîïåðàöèîííûìè ñóòêà-
ìè [10, 12, 14].
Ïðîâåäåííàÿ îöåíêà îíêîóðîëîãè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû ïîêàçàëà, ÷òî â áîëüøèíñòâå èññëå-
äîâàíèé èñõîäîâ ÐÖÝ íå áûëè èñïîëüçîâàíû
íèêàêèå ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ñèñòåìû ãðàäà-
öèè îñëîæíåíèé, êðîìå êàê êëàññèôèêàöèè èõ
íà «áîëüøèå è ìàëûå». Ýòî çàòðóäíÿåò ñîïî-
ñòàâëåíèå äàííûõ è, áåçóñëîâíî, ïðèâîäèò ê íå-
äîîöåíêå òå÷åíèÿ èíòðà- è ðàííåãî ïîñëåîïå-
ðàöèîííîãî ïåðèîäà [16]. Êðîìå òîãî, ÷àñòîòà ïå-
ðèîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ÷àñòî èñïîëüçîâà-
ëàñü â êà÷åñòâå ñóððîãàòíûõ ïîêàçàòåëåé õèðóð-
ãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè, ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óñïåõà íîâûõ õè-
ðóðãè÷åñêèõ ìåòîäèê è äàæå áûëà ïðåäëîæåíà â
êà÷åñòâå îðèåíòèðîâ äëÿ ôèíàíñîâîé êîìïåí-
ñàöèè [17].
Öåëü ðàáîòû: îöåíêà äèàãíîñòè÷åñêèõ âîç-
ìîæíîñòåé ïîêàçàòåëåé îáùåêëèíè÷åñêîãî è
ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ îáñëåäîâàíèÿ áîëüíûõ,
äîñòóïíûõ äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî ó÷åòà, â ïðîãíî-
çèðîâàíèè áëàãîïðèÿòíûõ è íåáëàãîïðèÿòíûõ
èñõîäîâ è ïåðèîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ïðè
ðàäèêàëüíîì õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè ðàêà ìî-
÷åâîãî ïóçûðÿ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðåòðî-
ñïåêòèâíîìó ñòàòèñòè÷åñêîìó àíàëèçó áûëè ïîä-
âåðãíóòû èñòîðèè áîëåçíè 126 ïàöèåíòîâ, ïåðå-
íåñøèõ îòêðûòóþ ðàäèêàëüíóþ öèñòýêòîìèþ,
êîòîðûå íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì ñ 2005
ïî 2016 ãîä âêëþ÷èòåëüíî. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè ïàöèåíòû áûëè ðàñïðåäåëåíû íà
2 ãðóïïû. Â 1-þ ãðóïïó âîøëè òå áîëüíûå, êîòî-
ðûå èìåëè áëàãîïðèÿòíûé èñõîä èíòðà- è áëè-
æàéøåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà – 82
(54,7%) íàáëþäåíèÿ, ò.å. ïàöèåíòû, ó êîòîðûõ
íå áûëî îòìå÷åíî îñëîæíåíèé ÐÖÝ. Âî 2-é ãðóï-
ïå ïðåäñòàâëåíû 44 (45,3%) ïàöèåíòà, èìåâøèå
îñëîæíåííîå òå÷åíèå ïåðèîïåðàöèîííîãî ïåðè-
îäà. Â íåå âîøëè òå áîëüíûå, ó êîòîðûõ â áëè-
æàéøåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå áûëè îò-
ìå÷åíû òàêèå îñëîæíåíèÿ êàê: äèàñòàç êðàåâ
ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû, åå íàãíîåíèå; êðîâî-
òå÷åíèå, òðåáóþùåå ãåìîòðàíñôóçèè; îñòðûé
ôëåáîòðîìáîç âåí ãîëåíè; îáîñòðåíèå õðîíè÷åñ-
êîãî ïèåëîíåôðèòà; ëèìôîðåÿ ñ ôîðìèðîâàíè-
åì ëèìôîöåëå; ãåìàòîìà ìàëîãî òàçà,  íå ïîääà-
þùàÿñÿ êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ; òîëñòîêèøå÷-
íàÿ íåïðîõîäèìîñòü è íåñîñòîÿòåëüíîñòü êèøå÷-
íîãî àíàñòîìîçà äëÿ êîððåêöèè, êîòîðûõ òðåáî-
âàëèñü äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòàëüíûå èëè
îïåðàòèâíûå ïîñîáèÿ.
Ïàöèåíòàì âûïîëíèëè êëèíè÷åñêèå, ëàáî-
ðàòîðíûå, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå, ìîðôîëîãè÷åñêèå
è óëüòðàçâóêîâûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ñîãëàñ-
íî ïðîòîêîëàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
(ïðèêàç ÌÎÇ Óêðàèíû ¹554) è ðåêîìåíäàöè-
ÿì EAU (2005–2015). Êëèíè÷åñêàÿ è ïàòîëîãè-
÷åñêàÿ ñòàäèè ÐÌÏ îïðåäåëÿëèñü ñîãëàñíî ñèñ-
òåìå TNM â ðåäàêöèè 2009 ãîäà [18]. Ñòåïåíü
äèôôåðåíöèðîâêè óñòàíàâëèâàëàñü ïî òðåõñòó-
ïåí÷àòîé ñèñòåìå ãèñòîãðàäàöèè ñîãëàñíî ñèñ-
òåìå ÂÎÇ [19]. Îñëîæíåíèÿ, ðàçâèâøèåñÿ â
30- è 90-äíåâíûé ñðîê, îöåíèâàëè ñîãëàñíî ìî-
äèôèöèðîâàííîé êëàññèôèêàöèè Clavien–
Dindo [15]. Ïîëó÷åííûå äàííûå  áûëè ïîäâåðã-
íóòû ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêå ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé ñòàòèñòèêè, ðåàëè-
çîâàííîé ïàêåòîì ïðîãðàìì Medstat, Statistica Trial
è Excel.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò áîëüíûõ â ãðóïïå ïàöèåíòîâ ñ áëàãîïðèÿò-
íûì òå÷åíèåì ðàííåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïå-
ðèîäà ñîñòàâèë 60,8±12,8 ëåò è 58,6±9,5 â ãðóïïå
ïàöèåíòîâ ñ îñëîæíåíèÿìè. Äàííûå ïîêàçàòåëè
íåìíîãî íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ âîçðàñòîì áîëü-
íûõ â ìóëüòèöåíòðîâûõ  ìèðîâûõ èññëåäîâàíè-
ÿõ. Íàïðèìåð, â èññëåäîâàíèè ñ 679 ïàöèåíòàìè,
ïåðåíåñøèìè ÐÖÝ â 18 åâðîïåéñêèõ öåíòðàõ,
ñðåäíèé âîçðàñò ïàöèåíòîâ ñîñòàâëÿë 70,0 ëåò, à
ñðåäíèé âîçðàñò 50 625 ïàöèåíòîâ, ïîäâåðãíó-
òûõ öèñòýêòîìèè â  ÑØÀ  â ïåðèîä ñ 2001 ïî
2008 ãîä, ñîñòàâëÿë 68,4 ãîäà [20, 21].  Òàêàÿ íå-
çíà÷èòåëüíàÿ ðàçíèöà ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè ìî-
æåò áûòü îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ðàäèêàëüíîìó
îïåðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó ïîäâåðãàþòñÿ ÷àùå
ïàöèåíòû â âîçðàñòå 55–74 ëåò (43–48%), ïðî-
òèâ 14% ñòàðøå 75 ëåò [22]. Íå âäàâàÿñü â äå-
òàëüíîå îïèñàíèå âñåõ èññëåäîâàííûõ ïàðàìåò-
ðîâ, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðî-
78 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
âåäåííîãî ñðàâíèòåëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî àíà-
ëèçà 33 îáúåêòèâíûõ (èìåþùèõ êîëè÷åñòâåííîå
âûðàæåíèå) ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ àíàì-
íåç çàáîëåâàíèÿ è îáúåêòèâíûé ñòàòóñ ïàöèåí-
òîâ â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ,  äîñòîâåðíûõ ðàçëè-
÷èé âûÿâëåíî íå áûëî.
Â òîæå âðåìÿ, ñðåäíèé ñðîê îò ïðîâåäå-
íèÿ áèîïñèè è äèàãíîñòèðîâàíèÿ ÌÈÐÌÏ äî
âûïîëíåíèÿ ÐÖÝ ñîñòàâèë 53,1±42,7 äíÿ â ãðóï-
ïå ñ íåîñëîæíåííûì ïîñëåîïåðàöèîííûì ïå-
ðèîäîì è 146,9±94,4 äíÿ â ãðóïïå ñ ðàçëè÷-
íûìè îñëîæíåíèÿìè.  Äàííûé ïîêàçàòåëü, âî âòî-
ðîé ãðóïïå ïàöèåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóåò  ðåêî-
ìåíäàöèÿì EAU, ãäå äàííûå ñðîêè íå äîëæíû
ïðåâûøàòü 90 äíåé ñ ìîìåíòà äèàãíîñòèðî-
âàíèÿ ÌÈÐÌÏ è ïðåâûøàåò ëèìèò â 1,6 ðàçà
[23]. Ïðè ïðîâåäåíèè ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà
ëå÷åíèÿ áîëåå 300 ïàöèåíòîâ â îäíîé èç êëè-
íèê ÑØÀ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çàäåðæêà â îñó-
ùåñòâëåíèè îïåðàöèè áîëåå ÷åì íà 90 äíåé ïðè-
âîäèò ê ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîìó ïîâûøåíèþ
÷àñòîòû ðàçâèòèÿ îòäàëåííûõ ìåòàñòàçîâ (81,0%
ïðîòèâ 52,0%). Ïîäîáíûå äàííûå áûëè ïîëó÷å-
íû ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà äàííûõ 247 áîëü-
íûõ, çíà÷èòåëüíî ëó÷øèå ïîêàçàòåëè áåçðåöè-
äèâíîé è îáùåé âûæèâàåìîñòè  áûëè çàðåãèñò-
ðèðîâàíû ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷èâøèõ ëå÷åíèå â
ñðîê äî  90 äíåé, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüíûìè,
êîòîðûì ëå÷åíèå áûëî ïðîâåäåíî ÷åðåç áîëåå
äëèòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè [24]. Ïî äàííûì
Sánchez-Ortiz RF. è ñîàâò. (2003) 93,0% ïàöè-
åíòîâ ïåðåíåñëè ÐÖÝ â ñðîêè, ðåêîìåíäóåìûå
EAU, îäíàêî íå áûëî âûÿâëåíî ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæäó çàäåðæêîé â âûïîëíå-
íèè ÐÖÝ>3 ìåñÿöåâ è ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ
îíêîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñ äàëüíåéøèì ñíè-
æåíèåì îáùåé âûæèâàåìîñòè (ÎÂ). Àíàëîãè÷-
íûå âûâîäû áûëè ñäåëàíû Bruins H.M. è ñîàâò.
(2016) ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà äàííûõ áîëåå
1500 ïàöèåíòîâ, ÷òî ïîçâîëèëî àâòîðàì ñäåëàòü
âûâîä î ðåêîìåíäàòåëüíîì õàðàêòåðå ïðîâåäå-
íèÿ îïåðàöèè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ, à íå ñëóæèòü
ôèêñèðîâàííîé âðåìåííîé òî÷êîé [25, 26]. Èí-
òåðåñíûìè ÿâëÿþòñÿ äàííûå ïî ñîïóòñòâóþùåé
ïàòîëîãèè ó ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ÐÖÝ. Òàê,
èíäåêñ êîìîðáèäíîñòè Charlson áûë êðàéíå
âûñîê ñðåäè ïàöèåíòîâ ïåðâîé ãðóïïû, íî àíà-
ëîãè÷åí òàêîâîìó ñðåäè ïàöèåíòîâ âòîðîé ãðóï-
ïû – 5,4±2,5 è 5,7±2,5, ñîîòâåòñòâåííî.  Ïî ìíå-
íèþ àâòîðîâ, áîëåå 40% ïàöèåíòîâ c èíäåêñîì
Charlson > 4 íàõîäÿòñÿ â çîíå âûñîêîãî ðèñêà
10-ëåòíåé ñìåðòíîñòè áåç ó÷åòà êàíöåð-ñïåöè-
ôè÷åñêîé ëåòàëüíîñòè è  äîñòîâåðíî óâåëè÷èâà-
åò âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñ-
ëîæíåíèé  [27].  Äàííûé ôàêò íåîäíîêðàòíî áûë
ïîäòâåðæäåí â ðàáîòàõ âåäóùèõ îíêîóðîëîãîâ
Åâðîïû è ÑØÀ [28–30].
Âûâîä. Òàêèì îáðàçîì, íå îáíàðóæåíî äî-
ñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ïî ñðåäíèì âåëè÷èíàì â
ãðóïïàõ íåîñëîæíåííîãî è îñëîæíåííîãî ðàí-
íåãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ïîñëå ÐÖÝ.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïðèìåíèòü ìåòîä ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ âûðàáîòêè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåäóïðåæäåíèå îñëîæíåíèé ÐÖÝ è ïðîãíîçè-
ðîâàíèå èõ ðàçâèòèÿ.
ÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ ÍÅÄÅÐÆÀÍÈÅ ÌÎ×È Ó ÆÅÍÙÈÍ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÅÃÎ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÂÛÑÎÊÎ-ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
Ñ.Í. Øàìðàåâ, Ì.À. Ðèä÷åíêî, È.À. Áàáþê,  À.À. Ãîëåö
ÃÓ «Èíñòèòóò óðîëîãèè ÍÀÌÍ Óêðàèíû»
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îöåíèòü íåïîñðåäñòâåí-
íûå ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ õèðóðãè-
÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ñòðåññîâîãî íåäåðæàíèÿ ìî÷è
(ÑÍÌ) ó æåíùèí.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðåò-
ðîñïåêòèâíî îöåíåíû ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîãî
ëå÷åíèÿ 56 æåíùèí ñî ÑÍÌ â ïåðèîä ñ 2013 ïî
2017 ã. Ìû èñïîëüçîâàëè áàçó äàííûõ äâóõ êëè-
íèê: ÃÓ «Èíñòèòóò óðîëîãèè ÍÀÌÍ Óêðàèíû»
è Äîíåöêîãî íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. Ì. Ãîðüêîãî. Ñîãëàñíî âèäó îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà áûëè 3 ãðóïïû: 1-ÿ  ãðóï-
ïà – 35 (62,5%) ïàöèåíòîê, êîòîðûì áûë óñòà-
íîâëåí òðàíñîáòóðàòîðíûé ñëèíã ïî ìåòîäèêå
TVT-O (Gynecare, Ethicon, ÑØÀ), 2-ÿ ãðóïïà  –
11 (19,7%) æåíùèí, ïåðåíåñøèõ êîððåêöèþ
ÑÍÌ îáúåìîîáðàçóþùèì àãåíòîì Urolastik
(Urogyn, Ãîëëàíäèÿ), 3-ÿ – 10 (17,8%) áîëüíûõ,
